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ニトロ 誘導 体（ Nitrated Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons; NPAH）などの多環芳香族化合物
(Polycyclic Aromatic Compounds; PAC）が知られて
いる。 例えばベンゾい］ピレン（Be回 o［α］p戸ene;BaP) 
が国際がん研究機関 （International Agency for 
Research on Cancer; IARC）の発がん物質リストの


















池， 2013］。これら PAHQや， PAH・NPAHの水酸化
体は，エストロゲン様／抗エストロゲン作用や抗アン
ドロゲン作用などの内分泌かく乱作用を示すことも報





























































































れており［Atkinsonand Ari砂， 1994］，その多くが 10-12






















































































































































Chinese desert dust (CDD) 
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Relative formation rate of 1・NP(a.u.) 
図3 種々のサブストレート上におけるPyと3ppm 
NOig）との反応による 1-NP生成速度の比較。
ArH + DS＋今 ArH＋・＋ DS 






































Chinese Desert Dust; ATD, Arizona Test Dust。式（1)
中のkmaxIまんsの最高値， Kt,』02は吸着平衡定数，
[N02]gは気相N02濃度を表す。 ［Kamedaet al, 2016] 
kobs = kmaxKN02[N02J/{l + KN02[N02]g) -CDD 
3 
ATD 






































































級捕集（5段分級；く1.1μm, 1.1～2.0 μm, 2.0～3.3 










































































Spring (Mar. 2010) 









































また，未知の二次生成 NPAHもまだまだ残されて Pollution: Ozone, Airborne Toxics, Polyc戸lieAromatic 
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